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Wetenschappelijke vraagstelling:  De  vraagstelling  van  het  onderzoek,  geformuleerd  in  de 
bijzondere  voorwaarden,  is  gericht op de  registratie  van de 



















‐ Is  er  een  bodemkundige  verklaring  voor  de  (partiële) 
afwezigheid van archeologische sporen? Zo ja, welke? 
‐ Maken  de  sporen  deel  uit  van  één  of  meerdere 
structuren? 
‐ Behoren de sporen tot één of meerdere periode? 













‐ Wat  is  de waarde  van  elke  vastgestelde  archeologische 
vindplaats? 
‐ Wat  is de potentiële  impact van de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling  op  de  waardevolle  archeologische 
vindplaatsen? 
‐ Wat zijn mogelijke maatregelen voor behoud  in situ van 
waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die  bedreigd 
worden door de geplande ruimtelijke ontwikkeling? 
‐ Indien  waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die 
bedreigd  worden  door  de  geplande  ruimtelijke 
ontwikkeling niet in situ bewaard kunnen blijven: 
o Wat  is  de  ruimtelijke  afbakening  (in  drie 
dimensies)  van  de  zones  voor  het 
vervolgonderzoek? 
o Welke  aspecten  verdienen  bijzondere  aandacht 
bij de aanpak van het vervolgonderzoek? 
‐ Welke  vraagstellingen  zijn  relevant  voor 
vervolgonderzoek? 
‐ Is  voor  de  beantwoording  van  deze  vraagstellingen 





type(s)  van  stalen  kunnen  kenniswinst  opleveren  en  in 
welke hoeveelheid? 
‐ Is de gehanteerde methodiek effectief gebleken?  


































de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  inclusief  de  latere  wijzigingen)  en  het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van gronden 
waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en beschermen 





bewerkstelligen  en,  indien  dit  niet  kan,  er  aanbevelingen  worden  geformuleerd  voor 
vervolgonderzoek. 
Het  onderzoek  werd  uitgevoerd  van  6  t.e.m.  8  juni  2016.  Projectverantwoordelijke  was  Sarah 
Hertoghs.  Margot  Vander  Cruyssen,  Niels  Schelkens  en  Piotr  Pawelczak  werkten  mee  aan  het 
onderzoek. Contactpersoon bij de bevoegde overheid, Agentschap Onroerend Erfgoed Antwerpen, 























































Het onderzoeksgebied  ligt  in Sint‐Katelijne‐Waver,  in de provincie Antwerpen. Volgens de officiële 
kartering is de site aan de rand van de Zuiderkempen gelegen in het stroomgebied van de Schelde, ten 
zuiden van de Grote Nete en ten oosten van de Dijle rivier.2 Het plangebied situeert zich op een klein 

































gevormd  door  de  Formatie  van  Boom,  het  Lid  van  Belsele‐Waas  en  het  Lid  van  Terhagen  (Vroeg 
Oligoceen) (Figuur 4). Het Lid van Belsele‐Waas bestaat uit grijsgroen zeer fijn zand tot grijze klei, is  
kleihoudend, silthoudend en gebioturbeerd. Binnen dit Lid werden ook kalkhoudende horizonten met 
glauconiet  en  glimmer  herkend.  Het  Lid  van  Terhagen  bestaat  uit  bleekgrijze  klei,  dat  onderaan 
kalkhoudend is.6 Op de basis van het kaartmateriaal werd verwacht dat het tertiair substraat zich ten 
minste 5 m onder het maaiveld bevond. 

























Volgens  de  quartairgeologische  kaart  komen  in  het  plangebied  eolische  afzettingen  (zand  tot 
zandleem)  van  het  Weichseliaan  (Laat‐Pleistoceen)  en  mogelijk  Vroeg  Holoceen  voor  (1).  In  het 
zuidelijke  en  westelijke  deel  van  het  onderzoeksgebied  bedekken  zij  zandige,  vlechtende 
rivierafzettingen van het Weichseliaan (3) (Figuur 5).8  































zich  meestal  onder  boomgarden  of  weide  (Sdm,  Scm).  Zij  zijn  ook  geschikt  voor  rogge,  haver, 
zomerasperges, aardappelen en groententeelt (Scm). 

























eeuwenlange  bemesting  met  potstalmest  (Figuur  7).  Door  variaties  in  de  aard  (soort  plaggen, 
percentage  minerale  bestanddelen)  en  de  hoeveelheid  van  de  gebruikte  mest,  de  duur  van  de 
ophoging en de oorspronkelijke  ligging  (nat of droog) vertoont het plaggendek grote verschillen  in 
dikte, kleur, humusgehalte en  textuur. Het plaggendek  is vaak opgebouwd uit meerdere  lagen. De 
bouwvoor  (Aap‐horizont),  de  recent  geploegde  laag,  is  meestal  20  à  30  cm  dik  en  bestaat  uit 
donkergrijsbruin  tot  zwart  matig  humeus  zand.  Daaronder  bevindt  of  bevinden  zich  vaak  een  of 
meerdere lagen (Aa‐horizont), die over het algemeen lichter zijn en minder organische stof bevatten. 
Op  de  overgang  van  het  plaggendek  naar  de  onderliggende  natuurlijke  ondergrond  kan  een 
lichtgrijsbruin gekleurde fossiele cultuurlaag (Ab‐horizont) voorkomen van voor de introductie van de 
plaggenbemesting. Deze laag wordt gekenmerkt wordt door een vuilgrijze, onnatuurlijke kleur en de 
aanwezigheid van  scherven en  is vaak  sterk aangetast door  latere grondbewerking of grotendeels 
opgenomen in het plaggendek. 
 




















Het  oorspronkelijke  bodemprofiel  bestond  in 




hogere  dekzandruggen  gebruikt  voor 





bodemprofiel  achter  (zie  B).  Omstreeks  de 
dertiende  eeuw  werden  de  nederzettingen 
verplaatst  naar  de  overgang  van  de  hogere 
naar de lagere delen, langs of in de beekdalen. 
De reliëfrijke, hogere delen werden vanaf deze 
periode  op  grote  schaal  geëgaliseerd,  zodat 






vaak  het  gehele  podzolprofiel  bewaard  is 
gebleven. Fossiele akkerlagen uit deze periode 
zijn  vrijwel  uitsluitend  op  de  flanken  van  de 
vroegere dekzandruggen bewaard gebleven. 
Vanaf ongeveer de vijftiende eeuw  is men,  in 
combinatie  met  de  voornoemde  egalisatie, 
begonnen  met  het  bemesten  van  de  akkers 
met  materiaal  uit  de  potstal.  Het  rundvee 
stond  in de potstal op een  laag  strooisel, dat 
bestond  uit  o.a.  roggestro,  plaggen  en  een 
mengsel  van  vergane  bladeren,  onkruid, 





waarna  het  werd  uitgereden  over  de  akker. 
Hierdoor ontstond in de loop der eeuwen een 
dik, humeus dek, het zogenaamde plaggendek 
(zie  D).  De  plaggendekken  werden 
herhaaldelijk  meerdere  spaden  diep  gespit, 
waardoor de oude cultuurlagen vaak geheel in 
het  onderste  deel  van  het  plaggendek  zijn 
opgenomen  (zie  E).  Door  variatie  in  de 
gebruikte plaggen‐ en strooisel voor de potstal 









































tegen  de  pest  en  de  bewaakster  van  de  kuisheid. Het  tweede  deel  is Waver,  een  vermoedelijke 
verwijzing naar het Mechelse Waverwoud, waarvan de eerste vermelding gebeurde in het 1008 in een 
akte van Hendrik II. Dit woud bestreek een heel gebied tussen de Dijle, de Nete en de Grote Nete. Het 
bedroeg  een  gebied  met  ontoegankelijke  moerassen  en  dichte  bossen.  In  de  12de  eeuw  zijn  de 
ontginningsactiviteiten  in  het  Waverwoud  reeds  ontplooid.  Een  bewijs  hiervoor  is  een  gesloten 
akkoord tussen familie Berthout en de Sint‐Remigiusabdij van Reims  in 1180.13 In d 2de helft van de 
13de eeuw wordt Sint‐Katelijne‐Waver als een van de drie “Waverdorpen” vernoemd. 
De  dorpscentra  van  Sint‐Katelijne‐Waver  en  Onze‐Lieve‐Vrouw‐Waver  ontstonden  binnen  het 
Waverwoud.  In de 13de eeuw bereikte de ontginning van het Waverwoud zijn hoogtepunt. Dit  is de 
periode  van  de  tweede  ontginningsgolf  van moeilijk  toegankelijke  gebieden  en minder  rendabele 
gronden. Het is dan waarschijnlijk dat beide parochies werden opgericht.14  Waarschijnlijk waren de 
bewoners  van  deze  dorpen  mensen  die  mee  aan  de  ontginning  werkten. De ontginning was 
noodzakelijk om de bevolkingsgroei en de daar bijhorende hongersnood te kunnen opvangen. Een groot 
deel van het waverwoud werd aldus in de landbouweconomie opgenomen.15 Het Waverwoud werd niet 
volledig ontgonnen, zo blijkt uit een akte uit de 14de eeuw die twee bossen te Sint‐Katelijne‐Waver 
vermeldt.16,17 









































Een  andere belangrijke bron  van  informatie  is het historisch  kaartmateriaal. Om na  te  gaan of er 
bebouwing  is geweest op het terrein  in historische tijden, of dat het  landgebruik van het perceel  is 
gewijzigd doorheen de tijd, zijn enkele historische kaarten geraadpleegd. Hierbij moet wel rekening 
gehouden worden met  het  feit  dat  de  eerste  bruikbare  kaarten  pas  vanaf  de  16de  eeuw  of  later 
voorhanden zijn. 
 














































































































geen  bebouwing  geweest  is.  In  de  beginperiode  van  de  cartografie werden  voornamelijk  grotere 
nederzettingen en belangrijke bouwwerken zoals kerken, kloosters en kastelen weergegeven, en was 
er geen of weinig aandacht voor de “gewone bewoning”/burgerlijke architectuur. Pas vanaf de 19de 










































































































In  Sint‐Katelijne‐Waver  werden  verschillende  archeologische  prospecties  uitgevoerd,  maar  tot  op 
heden brachten deze geen archeologische sites aan het licht. In de buurt van het plangebied werden 
recentelijk enkele prospecties uitgevoerd. Zo werd in het kader van de doortrekking van de ring rond 
Mechelen  (R6)  in  2011  en  2012,  tussen  de  Mechelsesteenweg  in  Sint‐Katelijne‐Waver  en  de 
Putsesteenweg in Putten (N15) door het Agentschap Onroerend Erfgoed een archeologisch onderzoek 
opgelegd.  Dit  onderzoek  omvatte  een  bureaustudie,  een  landschappelijk  booronderzoek  en  een 
archeologische prospectie met  ingreep  in de bodem  (proefsleuven). De archeologische  sporen die 
werden aangetroffen tijdens het onderzoek zijn allemaal te dateren in de moderne tijd. Ze hebben te 
maken met land‐ en/of tuinbouw activiteiten. Sommige van de sporen leverden vondsten op. Het gaat 
onder  meer  om  een  zilveren  munt  en  enkele  musketkogels.  Daarnaast  kon  eveneens  post‐
middeleeuws aardewerk uit de sporen worden verzameld.27 













































verwacht aan de basis van het plaggendek en  in de  top   van een eventueel daar onder begraven 
bodemprofiel (meestal een Ah‐, E‐, Bh‐ en Bs‐horizont van een podzol). De plaggenbemesting kwam 
vanaf ongeveer de 15de eeuw in zwang, zodat vooral vindplaatsen van vóór de late middeleeuwen nog 
intact  en  goed  geconserveerd  zullen  zijn. Vanwege  de  dikte  van  het  plaggendek  zullen  eventuele 
vindplaatsen veelal nog gaaf aanwezig zijn, omdat ze door de ophoging geleidelijk buiten het bereik 
van  het  eergetouw  en  de  keerploeg  (sinds  de  15de‐16de  eeuw)  zijn  geraakt.  De  oudere 
grondbewerking (met eergetouw) zal hooguit de bovenste 15 cm van de oude bodem hebben geroerd 




(prehistorisch,  Romeins  en/of  vroeg‐/volmiddeleeuws)  dat  zich  in  (de  basis  van)  het  plaggendek 
bevindt kan door biologische activiteit en regelmatig ploegen omhoog gewerkt zijn en daardoor weer 
wel een aanwijzing  zijn voor een vindplaats  in de begraven ondergrond onder het plaggendek. De 






dan  om  latere  ontginningen  of  opgevulde microdepressies. Door  het  afdekkend  karakter  van  het 
plaggendek  is  deze  originele  bodem  mogelijk  niet  of  nauwelijks  verstoord  door  het  ploegen  in 
recentere  perioden.  De  aanwezigheid  van  een  relatief  intacte  podzolbodem  heeft  belangrijke 
implicaties met betrekking tot de eventueel aanwezige steentijdvindplaatsen.  
   


























methode  van  continue  sleuven werd  gebruikt. Parallelle proefsleuven werden  aangelegd over het 
volledige perceel, waarbij de afstand tussen de proefsleuven niet meer dan 15m bedroeg. De sleuven 





































De  sleuven werden  aangelegd met  behulp  van  een  kraan  op  rupsbanden  van  21  ton met  gladde 
graafbak van 2 m. In elke sleuf werd machinaal één vlak aangelegd op het archeologisch relevante en 
leesbare  niveau;  dit  onder  begeleiding  van  minstens  één  archeoloog.  Vervolgens  werd  het  vlak 
manueel bijgeschaafd, zodat de sporen het best zichtbaar waren en meteen konden worden ingekrast.  
Van alle sleuven werden overzichtsfoto’s gemaakt en van alle sporen ook detailfoto’s. De sleuven en 
sporen  werden  ingetekend  door  middel  van  een  GPS  en  gedocumenteerd  aan  de  hand  van 






Per  proefsleuf werd  een  diepere  profielput  aangelegd waarbij min.  60  cm  van  de moederbodem 
zichtbaar was. De  locatie ervan stond  in  functie van het  inzicht  in de  lokale bodemopbouw  (en de 
diepte van verstoring). Bij elke profielput werd de absolute hoogte van het (archeologisch) vlak en van 






























Meteen na  afloop  van het onderzoek werden de proefsleuven  gedicht om  verdere degradatie  en 






































Tijdens  het  proefsleuvenonderzoek  werd  eveneens  een  geoarcheologisch  bodemonderzoek 
uitgevoerd  door  middel  van  bodemprofielregistratie.  Rekening  houdend  met  de  natuurlijke, 






grondwaterniveau  redelijk  hoog  was  (meestal  tussen  80‐100  cm  onder  het  maaiveld)  waren  de 


































Onderaan  de  bouwvoor  waren  hier  en  daar  resten  van  een  oude  Bh‐  of  Bhs‐horizont  bewaard 
(Profielen 4.2, 15.1, 20.1, 21.1, 22.1). Maar deze waren meestal ernstig verstoord door verploeging. 
De  resten  waren  verbrokkeld  en  bevatte  zandige  donkergeeloranje,  concreties  met  een  hoog 





























Wanneer  geen  Bh(s)‐horizontresten  aanwezig  waren,  werd  een  redelijk  dunne  A/C‐horizont 
aangetroffen (< 20 cm dik), die vaak uit zwak zandig, zeer fijn zand bestond (Zs1‐Zs2). Deze horizont 






















Onderaan  bevond  zich  een  sequentie  van  zandige  moederbodemhorizonten,  die  meestal  echt 
duidelijke  kenmerken  van  oxido‐reductie  vertoonden  (kleine  vlekken  ijzerconcreties).  De  eerste 
moederbodemhorizont was nergens meer dan 30 cm dik en bestond uit zeer fijn, zwak siltig zand (Zs1). 
Uitzonderlijk was het materiaal  iets grover  (profielen: 9.1, 21.1). De onderste bodemhorizont was 
lokaal  veel  siltiger  met  textuurklassen  tussen  sterk  siltig  zand  (Zs4)  en  sterk  zandig  leem  (Lz3) 
(profielen:  1.1,  3.1,  4.1,  7.1,  8.1,  9.1).  Op  sommige  locaties  vormden  de  oxidatie‐reductie 
verschijnselen dunne, horizontale banden met redelijk veel mangaan concreties (profiel 8.1 (Figuur 22: 
Bodemprofiel  8.1)).  Vermoedelijk  werd  in  profiel  8.1  een  dun  eolisch  pakket  (2Cg‐horizont)  op 
































6.1  en  19.1  lager  dan  de  bovenliggende  horizonten  en  dat  behoort  niet  tot  het  natuurlijke 
bodemprofielontwikkelingspatroon. Dit kan betekenen dat er misschien sprake is van een lithologische 
discontinuïteit, nochtans was het textuurverschil tussen de bodemhorizonten minimaal. 






















































noordelijke  en  oostelijke  deel  van  het  plangebied  was  zeer  nat,  wat  overeenkomt  met  de 
bodemkartering op de officiële bodemkaart, maar de oppervlakte van de natte bodems was duidelijk 
groter dan  aangegeven op de bodemkaart. Het moedermateriaal bestond uit eolisch  zand uit het 
Weichseliaan.  In  één  bodemprofiel  kwamen  ook  oudere,  fluviatiele  rivierafzettingen  binnen  de 
































































Het  merendeel  van  de  vastgestelde  sporen  zijn  greppels  met  een  donkergrijze  vulling  en  enkele 
donkergrijze  (paal)kuilen.  Gezien  hun  donkergrijze  vulling  en  hun  oriëntatie,  parallel  aan  de 
hedendaagse perceelsgrenzen, kunnen de greppels alvast  in de Nieuwe Tijd worden gedateerd. De 
vastgestelde kuilen in werkputten 1 t.e.m. 15 hebben een gelijkaardige vulling als de greppels, wat hun 


























































































































































































































Werkputten 26 en 27 situeren zich  in zuidwestelijk gedeelte van het plangebied. De bodem  is  in dit 
gedeelte van het plangebied opvallend droger en zandiger. Het lijkt alsof ze zich bevinden op de aanzet 
naar  een drogere  zandkop. Opvallend  is dat  enkel deze  laatste  twee proefsleuven  archeologische 
sporen  bevatten.  Rondom  rond  de  sporen  werden  de  sleuven  uitgebreid  met  kijkvensters.  Het 
merendeel van de opgetekende sporen werd gecoupeerd. Hieruit bleek dat sommige van natuurlijke 
















































































































































































het  onderzoeksgebied  geen  archeologische  sporen  aan  het  licht.  De  enige  vastgestelde  sporen 





De  vraagstelling  van het onderzoek, geformuleerd  in de bijzondere  voorwaarden,  is gericht op de 




De  aangetroffen  bodems  vertoonden  typische  kenmerken  van  plaggengronden,  die  op  oude, 
verploegde podzolbodems rusten. Een typische sequentie bestond uit vier tot vijf horizonten: Aap‐Ap‐
A/C‐Cg. Erg lokaal werden resten van een Bhs‐horizont gedocumenteerd (Aap‐Ap‐Bhs‐Cg). De meeste 






























































De  enige  bodemkundige  verklaring  voor  de  partiële  afwezigheid  van  archeologische  sporen  is  de 





































































‐  Wat  is  de  ruimtelijke  afbakening  (in  drie  dimensies)  van  de  zones  voor  het 
vervolgonderzoek? 
‐  Welke  aspecten  verdienen  bijzondere  aandacht  bij  de  aanpak  van  het 
vervolgonderzoek? 






































droge  zandgronden beginnen,  leiden  tot dit advies. De mogelijke beperkte nieuwe  kennis die  zou 
































































































































































































Spoor Werkput Vlak Interpretatie Vorm Het/Hom Heterogeniteit Tint1 Kleur1 Tint2 Kleur2 Inclusie1 Inclusie2 Inclusie3 Textuur Opmerkingen Datering
1001 1 1 paalkuil rond Homogeen BR ZS1 Recent
1002 1 1 paalkuil rond Heterogeen gevlekt Matig BR Donker BR ZS1 Recent
1003 1 1 Greppel lineair Homogeen Donker BR ZS1 Recent
1004 1 1 paalkuil rond Heterogeen gevlekt Licht GR Matig GR ZS1 Recent
1005 1 1 Greppel lineair Homogeen Donker BR HK ZS1 Recent
3001 3 1 gracht lineair Homogeen Donker BR ZS1 Recent
4001 4 1 paalkuil rond Heterogeen Licht BR GR ZS1 Recent
4002 4 1 Greppel lineair Heterogeen Donker BR GR ZS1 Recent
4003 4 1 Greppel lineair Heterogeen Licht BR Matig BR HK ZS1 Recent
4004 4 1 Greppel lineair Heterogeen Donker BR ZS1 Recent
4005 4 1 Kuil rond Heterogeen gevlekt Donker GR BR FE AW ZS1 POST ME AW Recent
4006 4 1 Kuil Ovaal Heterogeen Donker BR Donker GR HK ZS1 Recent
5001 5 1 Greppel lineair Homogeen Donker BR ZS1 Recent
5002 5 1 paalkuil rond Heterogeen Gebioturbeerd BR Donker GR ZS1 Recent
6001 6 1 paalkuil rond Heterogeen GR Donker BR ZS1 Recent
6002 6 1 paalkuil rond Heterogeen Gebioturbeerd Donker BR GR ZS1 Recent
6003 6 1 Greppel lineair Heterogeen GR Donker BR FE ZS1 Recent
7001 7 1 Greppel lineair Homogeen Donker BR ZS1 Recent
7002 7 1 Greppel lineair Homogeen Donker BR ZS1 Recent
9001 9 1 Kuil Ovaal Heterogeen Donker GR BR ZS1 tegen wand Recent
9002 9 1 Greppel lineair Homogeen Donker BR ZS1 Recent
9003 9 1 Greppel lineair Heterogeen Donker BR Donker GR ZS1 Recent
9004 9 1 Greppel lineair Heterogeen Donker BR Donker GR ZS1 Recent
9005 9 1 Greppel lineair Homogeen Donker BR ZS1 Recent
11001 11 1 Greppel lineair Homogeen Donker BR ZS1 Recent
11002 11 1 Kuil rond Homogeen Donker BR ZW ZS1 Recent
11003 11 1 Greppel lineair Homogeen Donker BR ZS1 Recent
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13001 13 1 gracht lineair Homogeen Donker BR ZS1 recent
14001 14 1 Kuil rond Heterogeen Donker BR Donker GR ZS1 tegen wand recent
14002 14 1 Greppel lineair Homogeen Donker BR ZS1 recent
14003 14 1 Greppel lineair Homogeen Donker BR ZS1 recent
14004 14 1 Greppel lineair Homogeen Donker BR ZS1 recent
14005 14 1 Kuil Ovaal Heterogeen Donker BR ZS1 recent
15001 15 1 Greppel lineair Homogeen Donker BR ZS1 recent
17001 17 1 Greppel lineair Homogeen Donker BR ZS1 recent
19001 19 1 Greppel lineair Homogeen Donker BR ZS1 tegen wand recent
19002 19 1 Greppel lineair Homogeen Donker BR ZS1 recent
19003 19 1 Kuil rond Homogeen Donker BR ZS1 tegen wand recent
20001 20 1 Natuurlijk rond Heterogeen Gebioturbeerd Licht GR Donker BR HK ZS1
20002 20 1 Natuurlijk rond Heterogeen gevlekt Licht GR Donker BR ZS1
20003 20 1 Natuurlijk rond Homogeen Donker GR HK ZS1 in coupe twijfelachtig






20005 20 1 Natuurlijk rond Heterogeen gevlekt Licht GR Donker BR ZS1 tegen wand
20006 20 1 Natuurlijk rond Heterogeen gevlekt Licht GR Donker BR ZS1
21001 21 1 Greppel lineair Homogeen Donker BR ZS1 Post‐Middeleeuws
21002 21 1 Kuil rond Homogeen Donker BR ZS1 Recent
22001 22 1 gracht lineair Homogeen Donker BR ZS1 Recent
22002 22 1 gracht lineair Homogeen Donker BR ZS1 Recent
23001 23 1 Greppel lineair Homogeen Donker BR ZS1 Post‐Middeleeuws
24001 24 1 Greppel lineair Homogeen Donker BR ZS1 Recent
24002 24 1 Greppel lineair Homogeen Donker BR ZS1 Recent
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24003 24 1 Greppel lineair Homogeen Donker BR ZS1 Recent
24004 24 1 Greppel lineair Homogeen Donker BR ZS1 Recent
25001 25 1 Greppel lineair Homogeen BR ZS1 Post‐Middeleeuws
26001 26 1 Greppel lineair Homogeen BR ZS1 Recent
26002 26 1 Natuurlijk Ovaal Heterogeen gevlekt BR GR ZS1
26003 26 1 Kuil Ovaal Heterogeen gevlekt Licht BR licht GR ZS1 Ijzertijd
26004 26 1 Kuil rond Homogeen Licht BR HK ZS1 Ijzertijd
26005 26 1 Natuurlijk rond Homogeen Licht BR HK ZS1 Ijzertijd
26006 26 1 paalkuil rond Homogeen Licht BR ZS1 twijfelachtig Ijzertijd
27001 27 1 Natuurlijk Ovaal Heterogeen gevlekt GR Donker GR HK FE ZS1
27002 27 1 Natuurlijk Ovaal Heterogeen gevlekt BR Donker BR HK ZS1
27003 27 1 Natuurlijk rond Heterogeen gevlekt Licht BR BR FE ZS1
27004 27 1 Natuurlijk Ovaal Heterogeen gevlekt Donker GR ZW HK FE ZS1
27005 27 1 paalkuil rond Heterogeen gevlekt Licht GR BR ZS1
27006 27 1 Natuurlijk rond Heterogeen gevlekt Licht GR Donker GR HK FE ZS1 Ijzertijd
27007 27 1 paalkuil rond Heterogeen gevlekt GR licht GR HK ZS1 Ijzertijd
27008 27 1 paalkuil rond Heterogeen gevlekt Licht GR BR HK ZS1 Ijzertijd
27009 27 1 Greppel lineair Homogeen GR BR FE HK BS ZS1 Post‐Middeleeuws
27010 27 1 paalkuil rond Heterogeen gevlekt Licht GR BR FE HK ZS1 Ijzertijd
27011 27 1 niet bestaand ZS1
27012 27 1 paalkuil rond Heterogeen gevlekt Licht BR GR HK ZS1 Ijzertijd
27013 27 1 paalkuil rond Heterogeen gevlekt Licht BR GR ZS1 Ijzertijd
27014 27 1 paalkuil Ovaal Heterogeen gevlekt Licht GR BR AW ZS1 Ijzertijd
27015 27 1 paalkuil rond Heterogeen gevlekt Licht GR BR HK ZS1 Ijzertijd
27016 27 1 paalkuil rond Heterogeen gevlekt Licht GR BR FE ZS1 Ijzertijd
27017 27 1 Natuurlijk rond Heterogeen gevlekt Licht BR FE ZS1 Ijzertijd
27018 27 1 Natuurlijk rond Heterogeen Licht BR licht GR FE ZS1 Ijzertijd
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31001 31 1 Greppel lineair Homogeen Donker BR ZS1 Post‐Middeleeuws
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2016-099 - Sint-Katelijne-Waver - Zorgvliet - WP4 - S4001 - Spoorfoto_001.JPG
2016-099 - Sint-Katelijne-Waver - Zorgvliet - WP4 - S4002 - Spoorfoto_001.JPG
2016-099 - Sint-Katelijne-Waver - Zorgvliet - WP4 - S4003 - Spoorfoto_001.JPG
2016-099 - Sint-Katelijne-Waver - Zorgvliet - WP4 - S4003 - Spoorfoto_002.JPG
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2016-099 - Sint-Katelijne-Waver - Zorgvliet - WP4 - Vlakfoto_004.JPG
2016-099 - Sint-Katelijne-Waver - Zorgvliet - WP4 - Vlakfoto_005.JPG
2016-099 - Sint-Katelijne-Waver - Zorgvliet - WP4 - Vlakfoto_006.JPG
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2016-099 - Sint-Katelijne-Waver - Zorgvliet - WP6 - S6001 - Coupefoto_001.JPG
2016-099 - Sint-Katelijne-Waver - Zorgvliet - WP6 - S6001 - Coupefoto_002.JPG
2016-099 - Sint-Katelijne-Waver - Zorgvliet - WP6 - S6002 - Spoorfoto_001.JPG
2016-099 - Sint-Katelijne-Waver - Zorgvliet - WP6 - S6002 - Spoorfoto_002.JPG
2016-099 - Sint-Katelijne-Waver - Zorgvliet - WP6 - S6003 - Spoorfoto_001.JPG
2016-099 - Sint-Katelijne-Waver - Zorgvliet - WP6 - Vlakfoto_001.JPG
2016-099 - Sint-Katelijne-Waver - Zorgvliet - WP6 - Vlakfoto_002.JPG
2016-099 - Sint-Katelijne-Waver - Zorgvliet - WP7 - Profiel 1 - Profielfoto_001.JPG
2016-099 - Sint-Katelijne-Waver - Zorgvliet - WP7 - Profiel 1 - Profielfoto_002.JPG
2016-099 - Sint-Katelijne-Waver - Zorgvliet - WP7 - Profiel 1 - Profielfoto_003.JPG
2016-099 - Sint-Katelijne-Waver - Zorgvliet - WP7 - Profiel 1 - Profielfoto_004.JPG
2016-099 - Sint-Katelijne-Waver - Zorgvliet - WP7 - S7001 - Spoorfoto_001.JPG
2016-099 - Sint-Katelijne-Waver - Zorgvliet - WP7 - S7002 - Spoorfoto_001.JPG
2016-099 - Sint-Katelijne-Waver - Zorgvliet - WP7 - Vlakfoto_001.JPG
2016-099 - Sint-Katelijne-Waver - Zorgvliet - WP7 - Vlakfoto_002.JPG
2016-099 - Sint-Katelijne-Waver - Zorgvliet - WP7 - Vlakfoto_003.JPG
2016-099 - Sint-Katelijne-Waver - Zorgvliet - WP8 - Profiel 1 - Profielfoto_001.JPG
2016-099 - Sint-Katelijne-Waver - Zorgvliet - WP8 - Profiel 1 - Profielfoto_002.JPG
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Vondst WP Vlak Spoor Categorie Context Aanvullende info Datum
1 4 1 4005 AW AAVL Oor, rood aw met loodglazuur, 16e‐18e eeuw 6/06/2016
2 20 1 AW,BS AAVL rand teil, gedr grijs aw, 14e‐15e eeuw 7/06/2016
3 20 1 20003 HK COUPE waarschijnlijk houtskool 7/06/2016
4 21 1 21001 AW AAVL wand Siegburg steengoed, 14‐16e eeuw 7/06/2016
5 26 1 26003 AW COUPE hdgv IJZT 7/06/2016
6 26 1 26004 AW AFW hdgv IJZT 7/06/2016
7 27 1 27009 BS AAVL 7/06/2016
8 27 1 27014 AW AAVL hdgv IJZT 7/06/2016
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Tekenvel Formaat WP Inhoud Datum aanmaak Gecontroleerd Gescand
1 A3 1,4, 26, 27 Coupes 6/06/2016 10/06/2016 16/06/2016
2 A3 1 tem 31 Beschrijving profielen 6/06/2016 10/06/2016 16/06/2016
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